




Tisztelt Kollégák, Kedves Résztvevők! 
 
Megtisztelő feladat, hogy köszönthetem a Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának nevében az interdiszciplináris jelenkor-történeti és politoló-
giai konferencia résztvevőit, előadóit, amelynek címe az 1989 és a rendszerváltás: 
társadalmi cselekvés lehetőségei. 
Megtisztelő, hogy az 1989-es rendszerváltás évfordulóján rendezett tudomá-
nyos konferenciának a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
adhat otthont. 
Ha áttekintjük a konferencia három napos programját, akkor megállapíthatjuk, 
hogy a szervezés során megfogalmazott cél – a jelenkor-történeti, és politika-
tudományi kutatások legjobb hazai műhelyeinek és a fiatal kutatóknak bevonása a 
közös gondolkodásba – megvalósul. A konferencia valójában a huszadik század 
végének magyar és nemzetközi történelmi, politikai eseményei közül a rendszer-
változás és annak következményeivel foglalkozik, amelyhez kapcsolódóan több 
mint 250 előadó fogja bemutatni kutatási eredményeit 64 szekcióban. A 
konferencia tehát egyrészt mérleget készítve mutatja be a történelemtudományi 
és politikatudományi területek eddigi eredményeit, másrészt problémafelvető 
jellegével meghatározhatja az elkövetkező évek kutatási irányait. Külön is 
köszönöm a szervezőknek, hogy lehetőséget biztosítottak a fiatal kutatóknak, PhD 
hallgatóknak, poszterversenyben középiskolás diákoknak, hogy részt vehessenek a 
konferencián, hiszen a tudományos utánpótlás nevelése az egyik legfontosabb 
feladat. 





A konferencia minden résztvevőjének eredményes tanácskozást kívánok! Kívánom, 
hogy az előadásokat követő tudományos diskurzus alkalmával olyan szakmai 
eszmecsere alakuljon ki, amely elősegíti a kutatási témák átgondolását a rendszer-
változással kapcsolatosan, hiszen kiemelten fontosnak tartom, hogy a rendszer-
váltást és az eltelt időszakot tudományos szempontból végre megfelelően érté-
keljük. 
Kívánom, hogy érezzék kellemesen magukat Szegeden. Ismerkedjenek 
meg a város és egyetemünk nyújtotta kulturális értékeivel. 




SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 
dékánhelyettes 
